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性別 福井 北陸 全国
男 3.9 2.6 6.8 
女 95.9 97.4 93.2 
記載なし 0.2 0.0 0.0 
年齢 福井 北陸 全国
20歳未満 34.4 33.2 27.2 
20歳代 12.0 11.3 21.8 
30歳代 1.8 1.0 2.0 
40歳代 20.4 13.2 21.2 
50歳代 14.0 12.4 16.5 
60歳代 12.2 20.6 6.4 
70歳代 4.1 7.5 4.1 
80歳代 0.7 0.8 0.9 
記載なし 0.0 0.0 0.0 
家族構成 福井 北陸 全国
同世代 19.1 26.1 24.7 
二世代 42.5 39.5 47.9 
三世代 33.8 27.8 22.7 
四世代 2.3 1.6 0.7 
本人一人 1.6 2.9 2.4 
記載なし 0.7 2.0 1.6 
職業 福井 北陸 全国
会社員 15.2 9.4 12.4 
自営業 4.4 4.1 3.7 
農林漁業 1.4 2.3 1.5 
専業主婦（主夫） 15.9 25.0 15.1 
学生 46.2 44.1 46.6 
アルバイト・パート 11.3 10.0 14.2 
記載なし 5.7 5.2 6.4 
調理担当 福井 北陸 全国
調理を主に担当 50.1 54..7 48.6 
調理を担当しない 48.7 44.3 50.2 



























































出産祝い 85.3 84.1 87.9 
お七夜 50.1 48.5 55.5 
百日祝い 57.3 60.6 63.5 
初誕生 70.6 73.5 78.9 
誕生日 94.7 91.8 95.8 
七五三 94.0 89.9 95.7 
成人式 93.6 88.9 94.6 
結納 87.8 82.8 89.0 
婚礼 89.7 85.5 94.5 
厄払い 83.9 79.2 79.6 
長寿のお祝い 85.3 80.4 87.7 
葬儀 93.3 89.9 94.5 





出産祝い 52.8 53.5 53.6 
お七夜 21.3 25.2 33.3 
百日祝い 39.0 43.2 44.9 
初誕生 49.1 56.5 60.5 
誕生日 92.4 88.7 93.9 
七五三 86.0 77.7 89.4 
成人式 54.4 56.7 65.5 
結納 47.9 46.3 47.2 
婚礼 62.2 57.4 62.5 
厄払い 53.4 45.8 38.2 
長寿のお祝い 45.4 42.0 43.4 
葬儀 80.7 78.4 83.9 











































出産祝い 赤飯・小豆飯・産飯 46.1 49.3 46.8 
お七夜
赤飯・小豆飯 16.1 21.4 26.6 
尾頭付き魚 10.3 14.2 17.2 
百日祝い
赤飯・小豆飯 31.4 37.6 38.3 
尾頭付き魚 26.1 31.1 31.1 
初誕生
赤飯・小豆飯 31.2 42.3 43.3 
力・一升・紅白・誕生
もち
23.2 29.8 37.2 
誕生日
赤飯・小豆飯 19.5 25.9 31.6 
ケーキ 91.3 86.9 92.7 
七五三
赤飯・小豆飯・すし 47.3 48.4 60.1 
千歳あめ 77.3 69.5 81.6 
成人式
赤飯・小豆飯 33.0 40.1 40.1 
もち・紅白もち、紅
白饅頭








61.0 56.9 60.9 
厄払い もち 20.0 26.6 12.7 
長寿の
お祝い
紅白もち、紅白饅頭 33.0 26.5 17.3 
赤飯・小豆飯 30.3 26.6 25.2 
尾頭付き魚 18.6 16.9 16.7 
日本・西洋・中国・和
洋折衷料理
29.4 26.2 30.8 
葬　儀
精進料理 61.2 68.7 59.2 
握り鮨など、精進と
は限らない




64.0 56.6 63.5 
































































出産祝い 赤飯・小豆飯・産飯 15.8 33.5 10.3 8.3 0.2 
お七夜
赤飯・小豆飯 3.7 10.3 4.6 3.4 0.0 
尾頭付き魚 2.5 5.7 3.7 2.3 0.2 
百日祝い
赤飯・小豆飯 7.6 21.3 6.9 5.0 0.0 
尾頭付き魚 7.1 17.2 5.7 3.9 0.0 
初誕生
赤飯・小豆飯 6.9 18.3 9.4 5.5 0.0 
力・一升・紅白・
誕生もち 5.0 14.9 3.7 3.4 0.7 
誕生日
赤飯・小豆飯 8.3 13.1 5.7 5.3 0.5 
ケーキ 53.4 66.1 21.1 14.0 0.7 
七五三
赤飯・小豆飯・すし 8.0 35.3 8.7 6.9 0.2 
千歳あめ 10.1 57.8 12.6 9.4 0.0 
成人式
赤飯・小豆飯 11.2 14.2 10.6 3.9 0.0 
もち・紅白もち、紅白饅頭 6.7 7.1 5.7 2.8 0.0 
結納 日本・西洋・中国・和洋折衷料理 9.9 25.5 12.8 6.7 0.2 
婚礼 日本・西洋・中国・和洋折衷料理 23.9 36.5 14.9 7.8 0.2 
厄払い もち 11.5 11.7 6.4 2.5 0.5 
長寿の祝い
紅白もち、紅白饅頭 12.6 18.1 7.3 2.5 0.0 
赤飯・小豆飯 10.8 17.7 6.9 1.8 0.0 
尾頭付き魚 5.5 10.1 4.4 1.6 0.0 
日本・西洋・中国・
和洋折衷料理 9.6 15.8 5.0 1.1 0.5 
葬儀
精進料理 31.2 32.8 14.2 8.7 0.7 
握り鮨など、精
進とは限らない
20.6 19.5 7.3 3.2 0.0 
法事
日 本・ 西 洋・
中 国・ 和 洋 折
衷料理
39.0 37.4 14.0 7.6 0.5 







































出産祝い 赤飯・小豆飯・産飯 14.4 19.7 21.1 11.9 0.7 20.2 15.0 16.2 10.8 1.3 25.0 12.0 11.4 10.9 1.7 
お七夜
赤飯・小豆飯 4.6 3.4 6.0 4.8 0.0 8.3 3.1 5.8 4.3 0.6 14.2 3.8 5.7 5.4 1.0 
尾頭付き魚 2.5 2.3 3.0 2.3 0.0 4.2 1.2 5.3 2.5 0.2 7.2 1.9 5.6 3.1 0.6 
百日祝い
　　　　
赤飯・小豆飯 10.1 6.2 15.1 5.7 0.5 16.9 4.2 11.5 5.8 1.1 21.9 3.8 8.8 5.7 1.0 
尾頭付き魚 4.4 4.6 17.9 4.6 0.2 9.5 2.4 12.7 4.7 0.8 14.2 2.1 10.5 4.2 0.9 
初誕生
赤飯・小豆飯 12.4 7.8 13.8 3.4 0.0 17.4 7.2 13.0 5.3 0.9 24.0 5.6 9.9 6.0 1.0 
力・一升・紅白・
誕生もち 4.6 6.7 13.1 3.2 0.2 6.0 5.2 14.1 3.5 0.7 12.2 5.2 15.1 4.8 0.6 
誕生日
赤飯・小豆飯 10.3 2.1 9.2 1.6 0.7 13.2 3.3 8.2 2.8 0.9 20.8 3.5 6.9 3.5 1.0 
ケーキ 25.5 7.1 72.2 7.1 2.8 22.7 5.7 62.3 5.8 3.2 29.2 6.4 68.2 7.0 4.6 
七五三
赤飯・小豆飯・
すし 18.6 7.3 23.2 3.7 1.1 17.4 5.8 19.3 4.0 1.8 30.4 6.5 18.4 6.3 2.9 
千歳あめ 3.0 17.9 52.8 1.6 0.9 1.7 10.4 44.5 1.9 1.5 2.7 11.6 55.6 2.9 1.7 
成人式
赤飯・小豆飯 12.2 4.8 17.2 2.3 1.1 13.5 5.2 17.4 3.3 1.2 21.0 5.0 10.0 4.2 1.6 
もち・紅白もち、
紅白饅頭 2.3 4.6 11.0 1.6 0.5 2.6 6.1 16.3 2.1 0.8 2.8 7.8 11.1 1.9 0.8 
結納 日本・西洋・中国・和洋折衷料理 8.9 2.5 17.7 12.4 15.4 5.4 1.9 12.6 10.7 16.5 6.6 1.2 12.3 7.9 18.9 
婚礼 日本・西洋・中国・和洋折衷料理 4.6 2.8 9.4 7.3 41.3 3.2 2.2 7.4 5.2 34.6 2.7 1.5 5.9 5.1 42.2 
厄払い もち 4.4 4.1 11.2 2.1 0.0 2.9 4.6 13.2 1.9 1.9 2.5 2.3 4.7 1.2 1.4 
長寿の祝い
紅白もち、紅白
饅頭 6.0 8.9 16.1 4.4 4.1 3.2 4.9 11.5 3.1 4.1 2.4 2.3 6.5 2.8 4.0 
赤飯・小豆飯 7.1 6.9 13.3 4.1 4.1 6.5 3.6 8.7 3.7 4.9 8.4 2.2 4.9 4.2 6.4 
尾頭付き魚 2.3 3.7 8.3 3.2 4.6 2.3 2.0 5.4 2.5 5.1 3.3 0.9 4.0 2.7 6.2 
日本・西洋・中国・
和洋折衷料理 4.8 3.0 8.0 3.9 14.4 3.2 1.4 5.1 3.5 13.5 4.5 1.0 4.8 4.7 18.1 
葬儀
精進料理 17.0 6.4 18.3 14.2 26.1 12.0 4.0 12.7 14.3 30.6 9.6 4.1 14.1 13.2 27.2 
握り鮨など、精
進とは限らない 4.6 3.4 11.2 8.5 16.3 2.0 1.5 5.4 4.2 10.3 4.3 2.4 10.8 8.3 18.3 
法事
日本・西洋・中国・
和洋折衷料理 14.0 4.8 18.8 13.1 33.9 7.9 2.6 11.0 10.8 29.4 9.0 3.1 15.4 13.6 34.1 
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